近世文書論序説（中）　-近世文書の特質とその歴史的意背景についての素描- by 大藤 修
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表2 津軽氏宛の徳川将軍領知判物 ･朱印状の料紙の大きさと厚さ
発給年月日 差出者､判物.朱印状の別 宛. 書 領知高 大 き.さ(縦×横cm)厚さ(mm)
史料番号寛文4年4月5日(166) 徳川家綱朱印状 津軽越中守とのへ4万7千石 46.5×65.
80.35683貞享元年9月21日(1684) 徳川綱吉未印状 津軽越中守とのへ4万7千石
46.5×66 0.5 687正徳2年4月11日(171) 徳川家宣朱印状 津軽土佐守とのへ
4万6千石 46.5×65.50.5 690享保2年8月11日(1717) 徳川書宗朱印状 津軽土
佐守とのヘ4万6千石 46.5×65.50.5 694延享3年10月11日(1746)
徳川家重朱印状 津軽岩松とのヘ 4万6千石 46×65 0.5 698宝暦11年10月21日(176)
徳川家治朱印状 津軽出羽守とのヘ4万6千石 46.3×65.50.5 702天明8年3月5日
(1788) 徳川家斉朱印状 津軽土佐守とのへ 4万6千石 46.3×65.50.5 706
天保10年3月5日(1839) 徳川家慶判物 弘前侍従とのヘ 10万石 45.8×65.5
0.7 710安政2年3月5日(1855) 徳川家定判物 弘前侍従とのへ 10万石 46×
65.5 0.7 714安政7年3月5日(1860) 徳川家茂判物 津軽土佐守とのへ 10万石 45.8×6
5.50.7 718陸奥国弘前津軽家文書(国立史料館所蔵
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表3 津軽氏宛の豊臣秀吉おJ:び徳川将羊の御内雷の料紙の大きさと厚さ
差 出 者 宛 昏 大きさ(縦×横cm)厚さ(mm)判の
史料番号豊臣秀吉 津軽右京亮との- 46×66. 0.24
朱印 3054豊臣秀吉 南部右京亮とのへ 46×67
0.24 未印 3056豊臣秀吉 津軽右京亮とのへ 46.
3×66.5 0.24 朱印 3058豊臣発音 津軽左京亮とのヘ(
右カ) 46×66.7 0.24 花押 3059徳川家康 津軽 京亮とのぺ 5.7×65.8 31 黒印 6
9徳川秀忠 津軽右京亮殿 46.5×65 0.33 花押
3064徳川家斉 津軽越中守とのへ 46.3×65.8 0.5
黒印 3070七 ･料紙はすべて大高伍紙で折紙にして用いる｡ただし､大
きさは竪紙でのもの｡･発音 ･家康 ･秀忠の御内野の料紙は漉きむら
があるため場所によって厚さが異なる｡表では､その料紙の平均的な厚さの部
分の数値を示した｡･秀書は天正13年7月の関白任官以後､足利将軍の御内書様式に
ならった文書を多用している｡征爽大将軍には任ぜられていないので､発音発給
のものをr御内昏｣と
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表4 土足氏宛の城書精解済老中事雷の料紋の大きさと膚.さ
発 給 年 月 日 差 出 昏 宛 昏 大 き き(縦×横cm)厚さ(nm)史
料番号天和3年8月3日 阿部豊後守正式(花押)土屋相撲守殿 40.5×56.30.33862(
1683) 他2名連署元禄5年4月25日 阿部豊後守正式(花押)土屋相操守殿 40.5×56.30.33
863(1692) 他2名連署元禄9年3月26日 阿部豊後守正式(花押)土屋相操守殿 40.5×56
.30.33902(1696) 他2名連署享保元年7月29日 阿部豊後守正喬(花押)土屋相操守
殿 40.5×56 0.23903(1719) 他3名連署享保17年6月29日 酒井諜岐守息音(花押)
土屋但馬守殿 40.3×55.80.23901(1732) 他2名連署明和4年12月29白 松平周防守康福(花押)土屋能登守殿 40.5×56.30.23
1428(1767) 他3名連署･常陸国土浦土屋家文昏 (国
立史料館所蔵､表5､6､7も同)･料紙はすべて革昏紙で折紙にして
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表6 土農民宛の宝城召老中孝義の料柾の大きさと厚さ
発 給 年 月 日 差 出 書 舟 書 大きさ(捉×境czb)厚さ(u)
史料寺号享保15年11月18日(1730) 松平左近将監他1名連署 土屋但馬守殿 20.4×56 0
.24 893-2明和5年12月21日(1768) 松平左近将監他2名連署 土屋能登守殿 22
×56.3 0.24 956寛政7年12月14日(1795) 戸田采女正他1名連署 土屋但
馬守殿 23×56 0.24 1495嘉永元年10月晦日(1848) 牧野備前守他3名連署 土
星采女正殿 19.8×56.2 0.16 1568嘉永元年12月22日 阿部伊勢守他4名連署 土産
0.20 1岳69･料紙はすべて奉書紙で､横切紙にして用
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表7 蜂須賀氏 ･土農民宛の老中御霊付の料紋の大きさとJtさ
交 付 年 月 日 宛 香 大きさ(縦×取n)厚さ(mn) 内- , 容
史料番号元文元年正月(1736) 松平阿波守 20.1×38.2 0.25 御手
伝普請仰付 699寛政4年4月11日(1792) 土屋由馬守 20×38■ 0.22
国役普請顧済 1013-1寛政6年 8月13日(1794) 土屋但罵守 20.3×47
0.22 国役普請既済∴ 1013⊥2文化10年2月24日(1813) 土屋相撲守
20×51 0.19 国役普請顧済 1013-3元文元年の松平 (蜂須賀
)阿波守宛のものは阿波国徳島蜂須家文書 (国立史料館所蔵)｡料紙はすべて奉書紙で横切矧
こして用いる (ただし､記載量に合わせて里にも切っている)｡本紙には年月日記載なし｡交付
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衰8 幕府代官所で作成し勘定所へ提出する文義の用批
???????? ??
? ???
文 書 名 天保14年以前の用紙 代官伺の弘化元年以降 用紙 勘 定 所 の
回 答郷帳 上西の内紙 下西の内
紙 伺之通御取箇帳 上西の内紙
下西の内紙 伺之通村鑑帳 上西
の内相紙 是迄通 伺之通勘定帳 灰
汁打厚程村紙 上西の内紙 伺之通御勘定等控御加印
之方 上西の内紙 下西の内紙 伺之通勤 番付 ※1帖銀25匁位の大
障子 ※1帖銀14匁位の大障子
別段可披相伺候勤方明細帳 八寸紙 美
浪紙 伺之通 .御物成約払明細帳
八寸紙 美波枕 伺之通 .御普請出来形帳
八寸紙 半紙 伺之通置証文井御金手形 厚程村紙 延程村紙
通当証文 上西の内紙 美浪紙 並西之内可
披相用候定免切替伺 美浪紙 半紙
伺之通定免検見仕訳書 美浪紙
大半紙 蔵半紙可披相用候諸運上冥加披伺昏
美浪紙 大半紙 伺之通高国郡訳帳 英独
村名帳 西の内航 美波枕 並西之内可被相用候手附手代姓名帳 (塁韻 誓紙 大半
紙 差出候ニ不及候､尤芙波枕短冊斗可差出候諸伺井米金手形写 (盃韻 波
紋 辛 諸伺写は大半紙ニ而披差出､米金手形写は半紙可披相
用候半切昏上物 (望会葦細 管慧悪i
是迄通 都而駿河半切可披相用候､尤上紙ニ不及諸御届井其時限仕 (葦志塩 漬㌢) 候伺之通相心得､冊物∴訳番
等之頬 は都而竪帳ニ可被致候･弘化元年 ｢役所用紙低位之我(倭)ニ付何番｣(r牧民金鑑J上巻､西
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